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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposioi)113 in33rt13 en este DIA110 tienen carácter preceptivo.
SITMA_RIO
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. D. M. Calderón.
Destino al Insp. de Sanidad D. J. Navarro.
Realesórdene5.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destinos al C. de N. D. J. A. Ba
rreda y al C. de F. D. A. Trullenque. -Resuelve instancia de
C. de C. D. E. de Guzmán. Destino al íd. D. V. Sánchez-Bar
-
cáiztegui.- Baja en la Armada del íd. D. A. Mezquida.-Acla
ra R. O. de 24 de enero último.-Destino al A. de N. D. M.
Suiza y al íd. de la E. de R. A. D. F. Alvarez, a
los Caps. don
E. Delgado y D. F. Ristori y a los Alfs. D. R. Sánchez, D. F.
Díaz y D. G. Arias. -Ascenso y destino de varios
cabos de
marinería y Artillería. -Aprueba unas obras.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Convoca oposiciones
para ingreso en el cuerpo de Artillería de la Armada.
-
Aprueba artillado del «Dédalo».
INTENDENCIA GENERAL. --Resuelve instancia del Cr. de N.
D. J. M. Lagarde.
ASESORIA .GENERAL.--Ascenso dl T. Au d. de 3. D. J. García
Rendueles. Destino al T. Aud. de 2." D. J. García-Rendueles.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Qr(km del Mérito Nava: distintivo blan
co, al contralmirante de la Armada don Ma
mn1 Calderón y Hostos, por .servicios espe
ciales prestados., a .1a Marina.
Dado en Palcio a dos de marzo de mil no
vecientos reinticiós.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
-José Gómez iteelbo.
A propuesta delMinistro de Marina.
Vengo en nombrar al inspector de Sani
dad de laArmada don Juan Navarro Cafii
zares, Jefe del Cuerpo y servicios en el de
partamento de Ferrol.
Dado en Palacio a dos de marzo de mil
novocien tos veintidós.
ALFONSO
El Alinitt•o de Marina,
(014•111;CZ AreViti>.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al presentarse de la licencia que
actualmente disfruta el capitán de navío D. ?Tose
Antonio Barreda y Miranda se encargue del desti
no de comandante de Marina de Bilbao que tiene
conferido.
•De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINX.
.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° comandante del acorazado Espa
ña al capital' de fragata D. Antonio Trullenque e
Iglesias, en relevo del jefe de igual empleo D. An
gel Pardo y Puzo al que se le concede licencia por
enfermo.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños. — Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamentode FerrolSr. Comandante general de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el capitán de corbeta D. Enrique de Guzman y Fernández en suplica de que se le cuentecomo habil para el ascenso el tiempo que permaneció en la Sociedad Española_de Construcción Naval como vocal técnico de la misma, llevando aefecto el pilotaje de los buques construidos por lamisma para la Marina en las pruebas realizadaspor aquellos, hasta su entrega, S. :NI. el Rey(q. D. g.) de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central y con la consulta emitida porla Junta Superior de la Armada, ha tenido a bienacceder a lo solicitado computando al recurrente alos expresados efectos como tiempo habil de condiciones ete embarco los 353 días de mar que hizodirigiendo las pruebas de los buques construidospara el Estado, en Cartagena, por la S. E. de C N.De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
•
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Ayudante Mayor, interino, del arsenal de Ferro' al capitán de corbeta D. VictorianoSanchez Barcaiztegui y 4.kcquaroni, el que desem
peñará dicho destino sin desatender el de Jefe delas Brigada deMarinería que tiene conferido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central cle
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cnmplir en 14 del corriente mes
la edad reglamentaría para causar baja en la situa
ción de reserva en que se encuentra el capitán decorbeta D. Antonio Mezquida y Riera, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho Jefe
cause baja en la Armada en la expresada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicacióndel capitán General del departamento de Cartagena ntl.m. 290 de 23 de febrero próximo pasado, yteniendo en cuenta que el teniente de navío D. Pe_dro Lapique y Suarez fué asignado por real ordende 24 de enero último (D. O. núm. 21) a la Escuela de submarinos para tomar en su día el mandodel buque de esta clase B-2, en lugar de haber sidoasignado en igual concepto a la Estación de submarinos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se entienda aclarada dicha real orden en elsentido expresado.
Lo que de igual real orden, comunicada por elSr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios cruarde a V. E. muchosaños. --Madrid 6 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
S. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. MiguelBuiza y Fernández Palacios desembarque del acorazado Pelayo y pase a la Escuadra -de Instrucción a disposición del comandante general de lamisma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Sr. Intendente general de Marina.
Escala da reserva auxiliar de las dal Cuerpo Genera
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío de la escalade Reserva auxilar de las del Cuerpo general d9 laArmada D. Francisco Alvarez Montesinos se on
cargue de la Ayudantía de Marina de Luarca, sindesatender el destino que actualmente tiene confe
rido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. machos años. --
Madrid 6 de marzo de 1922.
11 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina don Francisco J.
Delgado Viaña; S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido abien disponer cause baja en el Regimiento expedicionario, por cumplido el tiempo de forzosa permanencia en Africa pasando a continuar sus ser
vicios al tercer Regimiento.
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Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitán
D. Francisco Ristory Guerra de la Vega pase a cu
brir la vacante que aquél deja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de marzo de 1922.
El Almirante .lete del Estado mayor
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
IONII■•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de Infantería de Mari
na (E. R. A. R.) D. Ramón Sánchez Gelos, pase a
continuar sus servicios en el Regimiento expedi
cionario, para cubrir la vacante que dejó el tenien
te de Infantería D. José Montero Jiménez, destina
do a su Arma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 4 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. -
11Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes que se
producirán en las compañías del Regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina, al ser elegi
dos dos oficiales subalternos para el cargo de al
macén de ambos Batallones, con arreglo a lo dis
puesto en la real orden circular de 17 de enero úl
timo (D. O. núm. 19), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, pasen destinados a dicha unidad
los alféreces de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
don Fernando Díaz Crespo y don Genaro Arias
Baltar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1922.
El Almirante[Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien ascender a maestres de marinería, con anti
güedad de 10 de febrero del ario actual y con dere
cho a ingreso en el Cuerpo de Contramaestres, a
los cabos de marinería:
Francisco Grueiro Pérez.
Pedro Lamas Quintas. •
Juan González Mosquera.
Lorenzo Martorell Coll.
José Fernández Rodriguez.
Gabriel Martín Pérez.
José Otero Lorenzo.
Francisco Martínez López.
Manuel López Espiñeira.
Andrés Gómez García.
Marcial Yañez Piñeiro.
Juan Barreiro Díaz.
y con la misma antigüedad, pero sin derecho a
ingreso en el Cuerpolde Contramaestres, a los ca
bos de mar
José Bustelo Pavón.
Diego Martínez Haro, y
Santiago Montero Fernández.
De real orden lo digo a -V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
dw Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
rucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien ascender a maestres de artillería, con anti
güedad de 12 de febrero del año actual y con de
recho a ingreso en el Cuerpo de Condestables, a
los cabos de artillería:
Juan Iniesta Sánchez.
Leopoldo Jaen PM.
Francisco Baeza Alcina.
Antonio Ruiz Ocaña.
Vicente Santiago Alvarez.
Francisco Sánchez Martinez.
José Carrión Martínez.
Manuel de Celis Aguayo.
Agustín Valencia Sánchez.
Antonio Correa Pavón.
Juan García Sanez.
Francisco Rodríguez Pardeza.
Enrique Ogando Bueno.
Antonio Clemente Meca.
Rafael Mariscal de Casaso.
Luis Plaza Navarro.
Antonio Vázquez García.
Gaspar Rios López.
Manuel Serantes Iglesias.
Emilio Ros Martínez.
Damián Guisado González.
,Tosé Cruz Rey.
Juan Sillero del Hoyo,
y con la misma antigüedad, pero sin derecho a
ingreso en el Cuerpo de Condestables, al cabo de
cañón Angel Vázquez Díaz.
De real orden lo digo a V. E. para mu conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. much( s
años.—Madrid 28 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz yCartagena.Sr. Comandante generk..1 de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de cabos de marinería
que a continuación se relaciona, pase a ocupar los
destinos que se les señal,.
Es también la Soberana voluntad de S. M. res
pecto al personal que queda destinado a la Escua
dra de Instrucción, que por los comandantes de
los buques y jefes de dependencias de tierra, en
que en la actualidád se encuentren, se de noticia
telegráfica de su existencia al Comandante general
de la misma, para que éste disponga, entendién
dose directamente con las Autoridades Jurisdic
cionales correspondientes, la distribución de los
embarques en los buques de su mando que crea
mas conveniente.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. — Madrid 6 de mar
zo de 1922.
Fl A mirante Jefe del Estado Mayor centr›4*,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes generales de la Escuadra y
División de Instrucción.
Señores. . . .
«nación de referencOa
A la Escuadra de Instrucción.
José Llambrich Escocia.
Amador Rodríguez López.
Jesús Faraldo Allegue.
Ramón Herno Miranda.
Manuel Saavedra Basoa.
José L. Vázquez López.
José García de la Casa.
Tomás Díaz Díaz.
Miguel González Cabacino.
Antonio Molina Sánchez.
José Romero Mendez.
Francisco Ardau Barros.
Juan Buhigas Bas.
Severino Yañez Priego.
Cesareo Sanjurjo Pérez.
Manuel Yañez Martínez.
Francisco Medina Expósito.
Manuel Rodríguez Gómez.
José Gomez Vidal.
Juan Celclran Izquierdo.
José Saavedra Galiñana.
José Pérez Picos.
José Ruso Manzano.
Al vapor Dédalo.
Francisco Gómez López.
Emilio Lozano Outón.
José García Barcia.
Alfonso Dobarro Cao.
José M.a Vicente Zamora.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de telegrama núm 54
fecha 14 de enero último, del Comandante General
del arsenal de la Carraca, solicitando concesión de
créditos de cuatro mil trescientas una, pesetas para
la elaboración de cartuchos y luces de bengala y
novecientas pesetas setenta y siete céntimos para co
rreajes, con destino al cañonero Infanta Isabel,
S. M. el Rey (q. D. g.) -de conformidad con lo pro
puesto poi la 2.' Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar las obras de
referencia y conceder los créditos solicitados que
deberán afectar respectivamente a los conceptos
«Municiones y torpedos» capítulo 7.° artículo 2.° y
«Pertrechos de buques» capítulo 7.° artículo 3.° del
actual presupuesto donde quedan reservados, para
abono de dichos servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.=Ma
drid 28 de febrero de 1922.
I Almirante Jefe del Estado 'Mayor centra,,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la- Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer:
-I.° Se convoca un concurso para proveer por
oposición diez plazas de aspirantes de Artillería
de la Armada.
2.° Los requisitos para tomar parte en la opo
sición, la forma de solicitarlo y todo cuanto con
viene a la manera de acreditar conocimientos pre
vios exámenes y norma para efectuar 19, adjudica
ción de las plazas, se ajustarán a las siguientes
condiciones generales.
3•0 Los exámenes se efectuarán en el Ministerio
de Marina; empezarán el día 15 de octubre del año
1922 y versarán sobre las mismas materias que
constituyen el plan de ingreso en la Escuela Naval
Militar sin modificación alguna en sus programas
y ejercicios que serán los públicados en el DIARIO
OFicIAL del Ministerio de Marina núm. 262 de 25 de
noviembre de 1921 real orden de 11 de noviembre
y Gacela de Madrid de 9 de diciembre de 1921, nú
mero 343.
4.° Queda prohibida toda ampliación del núme
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ro de plazas convocadas por esta Soberana dispo
sición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores...
Condiciones generales del concurso
(Reglamento aprobado por R. O. de 9 de julio de 1920).
1.a Para tomar parte en los exámenes para Aspiran
tes de Artillena, se solicitará en instancia dirigida al Je
fe del Estado Mayor central, formulada en papel sello de
8.a clase, documentada en regla, que acompañada del
importe de los derechos que fija este'Reglamento en va
lores declarados, giro mutuo u otro corriente de inme
diato fácil cobro, se entregará o enviará certificada al
Sr. Director de la Academia.
2.a Las clases e individuos del Ejército y Armada,
presentarán sus instancias por conducto de sus Jefes na
turales, quienes las cursarán directamente a la Academia
dentro del término marcado, acompañando por su parte
Copia de la filiación del interesado y de la hoja de cas
tigos.
3.a Las instancias para los opositores a Aspirantes de
Artillería, deberán admitirse en la' Academia hasta las
12 de la moche del día 15 de septiembre. Su relacción
deberá ajustarse al modelo que a continuación se detalla:
Póliza de la' clase 8.a
Excmo. Sr. A Imiranto tJefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Excmo. Sr.:
Don (nombre y apellidos) do
miciliado en (población, calle,
número, etc.), creyendo reunir
todas las condiciones necesarias
al efecto, suplica a V. E. se
digne ordenar su admisión en la
convocatoria últimamenteanun
ciada para cubrir por oposición
plazas de Aspirantes de Artille
ría, siendo unida la documenta
ción reglamentaria que al mar
gen se detalla y haciendo constar
que no se halla procesado ni ha
'sido expulsado de ninguún es
tablecimiento oficial de ense
ñanza.
Lo que no dudo alcanzar de
la reconocida justicia de V. E.
cuya vida guarde Dios muchos
años.
(Fecha y firma del interesado).
4.8 Los opositores recibirán el oportuno aviso del Director de la Academia notificándoles haber sido admitidos a examen o las razones que a ello se opongan.5.a El l'irector de la Academia de Artillería, con la-anticipación necesaria, remitirá al Ministerio de Marina,relación de todos los opositores admitidos a ellos.6.° No se admitirán reclamaciones de ningún géneropor los errores cometidos en la redacción de las instan
Núm. 1. Giro núm
Núm. 2
Núm. 3
.■•■•■■••••■•
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cias o remisión de documentos y que no hayan sido for
muladas quince días antes, por lo menos, de empezar los
exámenes.
7•8 Para ser admitilo a los exá,medes de oposición, es
necesario reunir las condiciones siguientes:
a) Ser ciudadano e-Tañol, solterc.
Haber cumplido los t4 años de edad y no los 19 el
día 3i de :ííciembre de 1922.
C) Tener la a ptitull fisica necesaria y desarrollo pro
porcionaba° a su edad, aKeciados por un:.1 .1 unta de mé
dicos nombrada al efecco. la que aplicará a todos los caa
dida,tos el cuadro de exenciones para el ingreso en las
Academias militares El dictamen de esta Junta faculta
tiva, tendrá carácter definitivo e inapelable, quedando sin
curso las instancias que se presenten en solicitud de un
nuevo reconocimiento.
dy Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
e) -No haber sido expulsado de ningún centro oficial
de enseñanza.
8.° .A las instancias para los exámenes de oposición
para Aspirantes de Artiller:a, se deberá acompañar:
1.0 Certificación del acta de nacimiento expedida porel Registro civil, debidamente legalizada.
2.° Certificado de soltería los que hayan cumplido los
quince años.
3•0 Certificado del Registro central de Penados y .Rebeldes, de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
4.° Cédula personal (los que deban poseerla) que sedevolverá al interesado en el menor plazo posible.5•0 Cincuenta peset2s en efectivo metálico, en coucep -to de matrícula. Están exceptuados de abonar esta canti
dad los individuos de marinería y tropa en servicio acti
vo y los huérfanos tle militar o marino.
6.° Certificado de la aprobación de las asignaturas deGramática castellana, Geografba, general y de Europa,Geografía particular de España, Historia Universal e
Historia de España. Estos certificados deberán ser expedidos con arre-elo al plan vigente, en un Instituto oficial
de 2.' enseñanza, por una Academia militar, por Escuelas oficiales de Industria y Comercio o por los Colegiosde Trujillos, María Cristina, Santiago, Santa Bárbara ySan Fernando, Concepción, Nuestra Señora del Carmen,Huérfanos de la Guerra y Alfonso XII.
7•0 Los hijos de militar n marino (sean huérfanos ono), acreditarán esta circunstancia acompañando copiacertificada del último Real despacho expedido a favordel padre o de la Real orden de su empleo. Los que hubiesen obtenido declaración de derecho a ocupar plazaspensionadas o gratuitas o a examen7de suficiencia, deberánacreditarlo citando en la solicitud la fecha de la Real orden que les concedió este beneficio y el 1)LtEtto OFICIAL
en que fué publicada.
Los documentos señalados én los puntos 2.0 y 3.0, deberán tener fecha posterior a la real orden de convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
9•0 Las cantidades que en concepto de matrícula sereciban acompañando a la solicitud, se depositarán en lacaja de caudales de la Ayudantía Mavor de este Ministerio, a la disposición del Presidente del Tribunal de exá
menes.
La Ayudantía Mayor de este inisterio, dispondrácon cargo a las cantidades recibidas en depósito en con-.cepto de matrícula la adquisición de los efectos de escritorio y material de exámenes, a fin de que en la reuniónprevia de que trata el artículo 11 del Reglamento estélisto todo y dispuesto para comenzar los exámenes.
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lo. De la cantidad recaudada en concepto de matrí
culas, se pagará en primer lugar los gastos de escritorio y
material facilitado por la Ayudantía Mayor, y el resto lo
percibirán los sres. del Tsibunal en proporción a los días
(fue hayan concurrido cada uno, con tal de que no exceda
e veinticinco pesetas el Presidente y veinte pesetas el Se
cretario y cada Vocal y día que hayan asistido a examen.
Si 10 recaudado no fuera uficiente para abonar las dietas
expresadas al Presidente, Secretario y Vocales, se repar
tirá a prorrateo con arreglo a lo que corresp:mda a cada
uno.
11 Aunque los opositores demuestren haber aprobado
la Gramática castellana por medio del certificado que se
especifica en el punto 7.° de la base 8•a, sin embargo, si
en el primer ejercicio que hiciera un examinado exterio
rizada mareada deficiencia en sus conocimientos grama
ticales, quedará sujeto al resultado de la prueba cousi
guien•e para que el Tribunal decida si procede o no E: u
exclusión del concurso.
12. Quince días después de terminar el plazo de ad
misión de instancias, se procederá por la Junta Faculta
tiva de la Academia, al sorteo de todos los jóvenes ad
mitidos a examen, para fijar el orden en que deben
prestar el mismo.
- Para verificar este sorteo se introducirán en un bom
bo tantas bolas numeradas como sean los opositores., Con
la lista de éstos a la vista, se les irá nombrando uno .a uno
y extrayendo del bombo al mismo tiempo las bolas co
rrespondientes, cuya numeración será la que determinará
el orden en que los opositores deberán prestar los exá
menes.
Cuando haya dos .o más opositores que sean hermanos
s.e incluirá en el sorteo a uno de ellos solamente, conside
rándose a los otros con el mismo número que al priniero
para que sean examinados sucesivamente.
El resultado del sorteo se publicará en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio' de Marina.
13. Se permitirá por una sola v, z el carnbi9 de nú
mero entre los opositores antes de verificarse el primer
ejercicio. Para ello bastará que presenten al Presidente
del Tribunal un simple escrito firmado por los interesa
dos. Los opositores hermanos podrán .verificar este cam
bio individual o colectivamente.
14_ El reconocimiento facultativo se efectuará por
una Junta de tres médicos ,nombrados al el cto por el
Estado Mayor central, y deberá proceder a los ejercicios
de oposición, en los que tan sólo serán admitidos los que
*hayan sido declarados útiles. El más antiguo. o caracteri
zado de los médicos que compongan la Junta a que se
refiere el parral() anterior, dará cuenta al Presidente &I
Tribunal de exámenes del. resultado del reconocimiento,
mediante la entrega de relaciones de los declarados útiles
y de los excluidos..
15. Los exámenes de las asignaturas de matemáticas
se verificarán por escrito, mediante temas y ejercicios que
serán los mismos para todes los aspirantes que puedan
examinarse simultáneamente. El Tribunal, para mejor
juzgar, pedirá explicaciones orales sobre los ejercicios es
critos hechos por los candidatos y preguntar de todas las
materias del .programa en un examen oral, en el que no
se podrá tomar parte sin la previa aprobación del escrito
Los temas y ejercicios se propondrán por el Tribunal
sobre las materias que comprenden los programas o se
sacarán a :a suerte si así se dispone en las. convocatorias.
16. El examen de francés consistirá n la traducción
correcta de un .trozo de obra francesa, que se designará en
las convocatorias y en la versión al francés de un trozo
español o de varias frases dictadas en esta lengua. La
parte oral, en conversación en francés y versión a este
idioma de frases dictadas en español.
17. L s ejercicios de oposición serán• en el orden si
guiente: Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome
tría y Francés.
18. En los exámenes de oposición la aprobación de
cualquiera o cualesquiera de las asignaturas que la cons
tituyen, obtenida por un candidato que no llegue a alcan
zar plaza, no tendrá validez alguna para los exámenes co
rrespondientes a otra convocatoria. La califieaición de los
ejercicios se hará primeramente por una votación para
cada examinando; de los individuos de la Junta en vota
ción secreta, mediante bolas blancas y negras, correspon
dientes las primeras a aprobados y las segundas a des
aprobados, calificándose por mayoría, que en caso de
empate, decidirá el Presidente, y para los que resulten
aprobados se hará una segunda votación también secreta,
en cada uno de los individuos de la Junta le asigne un
número entero de 1 a 4 para el ejercicio de francés, y de
•1 a 8 para todos los.demás. Todo ejercicio de los candi
datos será objeto de calificación.
El término medio de las notas de, todos los examinado
res será la calificación del candidato para cada ejercicio;
la calificación final se obtendrá sumando las notas califi
cativas correspondientes a todos los ejercicios.
19. Cualquiera que sea. el resultado de las votaciones,
se considerará siempre dofinitivo, no pudiendo ninguno
de los votantes volver sobre su acuerdo ni aun alegando
equivocacion de bola o número. A fin de evitar toda con
tingencia en este sentido, se observará un orden riguroso,
anunciando antes de elda votación parcial, con toda cla
ridad, el número de orden y el nombre del opositor sobre
el que ha de reCaer, cuidando de que nadie interrumpa
tan solemne acto.
Para poder subsanar a tiempo un error involuntario en
la votación de suficiencia, se ratificará cada votante en
la suya, mediante la comprobación de la bola que queda
libre en su poder, antes de proceder al escrutinio de esta
votación.
20. Los votos, tanto de suficiencia como de califica
ción numerica, son personales e intransferibles, no pu
diendo, en ningún caso, emitirse por dehtgación del jefe
u oficial, que por atenciones imprescindibles haya tenido
que retirarse del Tribunal antes de terminar la sesión.
21. Las plazas sacadas a concurso se cubrirán con
los opositores que resulten aprobados con las mejores no
tas; ateniéndose, en caso de empate, a las reglas siguien
tes: entre militar y paisano, se elegirá el militar; entre
dos paisanos, el hijo de militar. No concurriendo estas
circunstancias, al de mayor edad. La adjudicación de
plazas se considerará provisional hasta el momento de
presentarse en la Academia los que las hubiesen consegui
do, en previsión de que por algún motivo al llegar esa fe
cha quedase sin culmir alguna de las concursadas, en cuyo
caso se adjudicará a los opositores de mayor nota de los
que resultasen aprobados sin plaza.
22. El día anterior al señalado para comenzar los
exámenes, el Tribunal se posesionará del local designado
al efecto, reuniéndose en él para en sesión preparatoria,
acordar los detalles que se consideren oportunos no pre
vistos en el Reglamento. En este acto se presentarán al
Presidente el médico y el escribiente mecanógi ato de que
trata el art-culo 3 ° del Reglamento, quedando, desde
luego, a sus órdenes.
Por !a Ayudantía Mayor del Ministerio, se pondrá a
disposición del Tribunal el material de exámenes pece
sano, programas, Diarios Oficiales, etc., y una máquina
de escribir.
23. Los exámenes tendrán carácter público, efec
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tuándose en en local amplio a fin de que puedan presen
ciado las personas que lo deseen. En él se colocarán los
asientos que permita, sin que en ningún caso pueda exi
orirse aumento al estar todos ocupados.
24. El opositor que deje de presentarse en la sala de
exámenes el día y hora para que hubiese sido citado, será
dado de baja en la lista, por sobreentenderse que renun
cia tácitamente sus derechos a los exámenes.
25. Guando la falta de asisteneia a que se refiere el
artículo anterior, fuese motivada por enfermedad, deberá
justificarse oportunamente por meilio de un certificado
médico si el opositor se encuentra ausente o comunicando
las señas de su domicilio si se encuentra en la localidad,
a fin de que pueda ser reconocido por el médico de la
Arniada que está a las órdenes del Presidente del Tribu
nal, quien expedirá el correspondiente certificado, mani
festando si el epositor se encuentra o no en condiciones
de aptitud para prestar examen, así como la probable du
ración de la enfermedad.
Si transcurrido este plazo no hiciese el opositor su pre
sentación, se repetirá el reconocimiento, expidiendo el
médico nuevo certificado y as1 cuantas veces se haga ne
cesario, pero sin rebasar el día en que terminen los exá
menes de la última asignatura, pues si en ese día no se
presentase, perderá todos los derechos a los exámenes,
quedando excluído de ellos.
26. Al finalizar cada ejercicio se fijará en sitio visi
ble una tablilla con la relación de los opositores que ha
yan sido aprobados y las calificaciones obtenidas cuan
do corresponda.
Los opositores que no figuren en la tablilla se entende
rá que han sido desaprobados. Los que se encuentren en
otras condiciones extraordinarias será expresamente con
signado en ella. En la misma tablilla se anunciará el plan
para el ejercicio siguiente.
27. Por el Secretario del Tribunal se remitirá al Es
tado Mayor central una copia de la relación a que hace
referencia el artículo anterior.
28. Desde la apertura de los exámenes basta su ter
minación, se mantendrá expuesto en sitio visible un cua
dro conteniendo todos aquellos artículos de este regla
mento, ya íntegros, ya en parte o extractados, cuyo
conocimiento interese a los opositores.
29. Terminados lo 3 exámenes se levantará acta del
resultado de losinismos, del cual se deducirá por orden
de censuras la rel'acion de los opositores a quienes co
rresponda ocupar las plazas anunciadas en la convocato
ria, con arreglo a las normas que establecen las bases 18
y siguientes.
Ksta acta que se extenderá por duplicado, será firma
da por todos los miembros del Tribunal, se destinará una
al Archivo de la Academia, la otra, acompañada de un
oficio del Presidente en el que se haga la propuesta a fa
vor de los que deban ocupar las plazas, será entregada al
Jefe del Estado Mayor central.
Lila copia de la relación de los opositores a quienes
corresponda ocupar las plazas se exhibirá al público en la
tablilla para general conocimiento.
30, Una vez aprobada por la Superioridad la pro
puesta de que habla el segundo párrafo de la base ante
rior, se notificará de oficio a los interesados por el Estado
Mayor central, el haber obtenido la plaza de Aspirante
de Artillería que por orden de censuras le corresponda,
fijándole, al propio tiempo, la fecha en que debe efectuar
su presentación en la Academia de Artillería.
••••
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama dirigido
por el Director de la Escuela de
Aeronáutica Na
val en 6 del pasado mes de febrero, en el que se
proponía artillar el Dédalo a proa en el castillo
con dos cañones Krupp de 10,5 centímetros y dos
Nordenfelt de 57 milímetros a popa, cubierta prin
cipal bajo la de vuelo, artillería que deberá
des
montarse del Río de la Plata, e interesaba envío de
un jefe de Artillería de la Armada para estudio
de la instalación y refuerzos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo consultado por la ,Tunta Su
perior de la Armada y lo informado por la 2•' Sec
ción (Material) del Estado Mayor central y Jefatu
ra de Construcciones de Artillería, se ha servido
aprobar la propuesta de artillado hecha por el ex
presado Director de la Escuela de Aeronáutica, y
disponer que una vez que por el jefe de Artillería
designado por el Capitán general del departa
mento de Cartagena, en cumplimiento a la real
orden telegráfica de 10 del mismo mes, se haya he
cho el estudio del emplazamiento de dicha artille
ría en unión del Jefe de la División Naval Aero
náutica y coronel de Ingenieros, se efectúe la ins
talación por el expi esado jefe de Artillería, obran
do la Escuela.en esta obra como Base Naval, por
estarle asimilada por reiteradas disposiciones, con
las facultades que a los Jefes de Base Naval seña
la la real orden de 31 de diciembre de 1917, en re
lación a la ordenanza de arsenales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general d e Marina.
Sr. Director de la Escuela de AeronáuticaNaval.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos ,
,
blaVegaciony pesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la constitución de las nuevas Juntas
de pesca de la provincia marítima de Santander,
en relevo de las que ocupan dichos cargos, por ha
ber cumplido los dos años que para su funciona
miento previene el reglamento para el régimen y
gobierno de la pesca marítima, aprobado por real
orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 11 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Relación de:referencia
JUNTA PROVINCIAL
Presidente, Sr. Comandante de Marina; D. Antonio de
la lucera.
Vocal nato, segundo Comandante de Marina; D. Rafael
de la Piñera.
Vocal naturalista, Director de la Biología; D. Luis
Alaejos (se propone su nombramiento).
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VOCALES ELECTOS
INCISO A
Pesca de altura
Vocal, D. Pedro Bilbao.
Suplente, D. José Alonso.
Pesca de bajura
Vocal, D. Plácido Salas.
Suplente, D. Aquilino Cuevas.
No existe.
INCISO B
INCISO e
MoluNcos, Crustaceos y Cetáreas
Vocal, D. Luciano Ruíz.
Suplente, D. Bernardo Cuevas.
INCISO D
No existe.
INCISO E
Dueños de fabricas de conservas y exportadores
de pescado fresco
Vocal, D. Angel Portales.
Suplente, D. Nicolás Salvarrey.
INCISO F
Dueños de distmtas artes reunidas
Vocal, D. Angel Arriola.
Suplente, D. Lorenzo del Castillo.
Pr
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SANTANDER
esidente, Ayudante de la Comandancia.
INCISO (a)
Pesca de altura
Vocal, D. Pedro Bilbao.
Suplente, D. Domingo Munitis.
Pesca de bajura
Vocal, D. Antonio Samperio
Suplente, D. Francisco Ruíz.
No existe.
INCISO (b)
INCISO (c)
Moluscos
Vocal, D. José Balaguer.
Suplente, D. Vicente Campos.
No existe.
INCISO (d)
INCISO
A‘rtes reunidas
Vocal,D. José Talledo.
Suplente, D. Aurelio Bustamante.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SANTOÑA
Presidente, Sr. Ayudante de Marina.
INCISO (a)
Cercos
Vocal, D. Claudio Bengoechea.
Suplente, D. Dionisio Fuentes.
Boliches
Vocal, D. Martín Ibaceta
Suplente, D. Vicente Arques.
Redes
Vocal, D. Manuel Llamas.
Suplente, D. Dumingo A. Obregón.
No existe.
INCISO (b)
INCISO (e)
Moluscos
Vocal, D. Agustín de la Fragua.
Suplente, D. Francisco Albo.
INCISO (//)
INCISO (e)
Conservas
Vocal, D. Manuel de la Fragua.
Suplente, Agustín de la Fragua. '
INCISO (f)
Artes reunidas (Trainas)
Vocal, D. Celestino Solana.
Suplente, D. Vicente Solana.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE CASTRO-URDIALES
Presidente, Sr. Ayudante de Marina.
INCISO (a)
Besugueros
Vocal, D. Miguel Goytia.
Suplente, D. Jacinto Cortazar.
Sardineros
Vocal, D. Vicente Gainza.
Suplente, D. Eustaquio Cuesta.
Boniteros
Vocal, D Francisco Hierro.
Suplente, D. Daniel Tueros.
INCISO (b)
No existe.
No existe.
No existe.
No existe.
INCISO (C)
INCISO (d)
INCISO (e)
Conservas
Vocal, D. José Garma.
Suplente, D. Félix Garma.
INCISO (f)
Artes reunidas
Vocal, D. Pedro Garay.
Suplente, D. Florencio Torre.
INCISO (q)
INCISO (h)
Moluscos
Vocal, D. Alfredo Salvarrey.
Suplente, D. Florencio Torre.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE REQUEJADA
Presidente, Sr. Ayudante de Marina.
INCISO (a)
Cercos y Boliches
Vocal, D. Bernardino Tresgollo Delgado.
Suplente, D. Celestino Cuevas Fernández.
INCISO (b)
No existe.
No existe.
'No existe.
No existe.
INCISO (e)
INCISO (d)
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INCISO (e)
Tripulantes que no van a la parte
Vocal, D. Juan Miguel.
Suplente, D. Pedro Achupi.
INCISO (f)
Exportadores de pescado fresco
Vocal, D. Victoriano Otero Ruiz.
Suplente, D. Pedro González Cueto.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA
Presidente, Sr. Ayudante de Marina.
INCISO (a)
Pesca de altura
Vocal, D. José M. Santiáriez.
Suplente, D. Gerardo Santiáñez.
INCISO (b)
Dueños de artes fijos
Vocal, D. Demetrio Mantecón.
Suplente, D. Antonio Diaz.
INOISO (c)
Moluscos y cetáreas
V‘)cal, D. Urbano Velarde.
Suplente, D. Rafael Solis.
INCISO (d)
Tripulantes que no van a la parte
Vocal, D. Manuel Fernández.
Suplente, D. Juan Ibáñez.
INCISO (e)
_ Exportadores de pesc«do fresco
Vo 'al, D. Vicente Maestro.
Suplente, D. Tomás Carranceja.
INCISO (f)
Artes reunidas
Vocal, D. José Penil.
Suplente, D. Serapio García.
--•~1111■1111~-_
Excmo. Sr.: S M. e 1 Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la constitución de las nuevas Juntas
de Pesca de la provincia maritima de Huelva en
relevo de las que ocupaban dichos cargos por ha
ber cumplido los dos arios que para su funciona
miento previene el Reglomento para el régimen y
gobierno de la Pesca Maritima aprovado por real
orden de 5 de junio de 1907.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 11 de febrero de
1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Director general de Navegación y pesca marítima.
,Sr. Comandante de Marina de Huelva.
Iltellacion de referencia*.
JUNTA PROVINCIAL DE PESCA DE HUELVA
Por las dueños de Almadrabas
Vocal, D. Rafael Repiso Macías.
Suplente, D. Manuel Garcés Guerrero.
_Por los operarios de Almadrabas
Vocal, D. Manuel Zarandieta °talla.
Suplente, D. Francisco Arenas Martín.
Por los fabricantes de conservas y expo.rtadores
de pescado.
Vocal, D. José Tejero y González-Vizcaino.
Suplente, D. Francisco Arenas Martín.
Por los dueños de artes de Bou
Vocal, D. Romualdo Villar.
Suplente, D. Enrique Rodríguez Moreno.
Por los patrones de embarcaciones de Bou
Vocal, D. Andrés Mesa Montagut.
Suplente, D. Tomás García Romero.
Por los dueños de artes de Tárrafa
Vocal, D. José Tejero y G()nzález-Vizcaino.
Suplente, D. Francisco Suárez García.
Por los patronPs de embarcaciones de artes de Tárrctfa
Vocal, D. José Barroso Alvarez.
Suplente, D. Francisco Arenas Martín.
Por los distintos artes de pesca reunidos por no llegar
a 100 tripulantes
Vocal, D. Austin Quintero Medel.
Suplente, D. José Mora Velez.
Por los patrones de embarcacionas de la pesca del cordel
Vocal, D. Julio Torres Bono.
Suplente, D. José Mora Velez.
Por los patrones de embarcaciones con artes de Nazas
Vocal, D. Julio Torres Bono.
Suplente, D. JoséMora Velez.
Por los dueños de artes de Jábegas
Vocal, D. José Tejero y González-Vizcaino.
Suplente, D. Francisco Arenas Martín.
Por los pedrones de las embarcaciones cOn artes de Jábegas
Vocal, D. José Tejero y González-Vizcaino.
Suplente,'D. Francisco Arenas Martín.
Por los dueños de las artes de Palangres
Vocal, D. José Tejero y González-Vizcaino.
Suplente, D. Francisco Arenas Martín.
Por los patrones de las embarcaciones con artes
de Pala)¿gres
Vocal, D. Julio Torres Bono.
Suplente, D. José Mora Veloz.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE HUELVA
Dueños de Almadrabas
Vocal, D. José Martín García.
Suplente, D. José Ruiz Meclel.
Fabricantes de conservas y Exportadores de pescados
Vocal, D. Francisco Suárez García.
Suplente, D. Manuel Ortiz Infante.
Dueños de distintos artes de pesca reunidos
Vocal, D. Rafael Sánchez Díaz.
Suplente, D. Francisco Olivares Domínguez.
Patrones de embarcaciones de pesca de/ cordel
Vocal, D. Juan García Infante.
Suplente, D. Rafael Infante Izquierdo.
Patrones de embarcaciones de pesca con arte de Palangres
Vocal, D. Manuel Liañez Garrido.
Suplente, D. José Cleriet Guixas.
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Patrones de emburcliciones de pesca con arte de Na'zas
Vocal, D. José Audivia Pérez.
Suplente. D. José Audivia Velez.
JUNTA LCCAL DE PESCA DE ISLA CRISMA
Dueños de Tárrafas
Vocal, José Rodríguez Vidal.
Suplente, D. Francis •0 Arenas Martín.
Patrones-de lárrafas
Vocal, D. Antonio Munell Casanova.
Suplente, D. Antonio Aponte Peña.
Conservas y 1-)Yulazone,
Vocal, D. Eduardo Mantel! Ramirez.
Suplente, D. Eddliano Cabot.
Dueños de Jábegas
Vocal, D. Mar iano Maldonado.
1:'Inp1ente, D. Juan Zarandieta.
Patrones de Jábegas
Vocal, D. Manuel Rodríguez Guerrero.
Suplente, D. Tomás Gutiérrez Campe,
• Dueños de Palaltgr s y Cordel
Vocal, D. José Soler Bareía.
Suplente, D. José López Contreras
Patrones de Palangres y Cordel
Vocal, D. Antonio Manen López.
Suplente, D. Manuel García ASCUISIO.
Dueños del Bou
Vocal, D. Juan RodríguezPérez.
Suplente, D. Pedro Rodríguez Concepción.
Patrones del Bou
Vocal, D. Francisco Herrero Mendoza
Suplente, D. Antonio Bielma.
Dueño deAlmadraba
Vocal, D. José A. Zarandieta Rosello.
Suplente, D. Tomás Pérez Romeu.
Operarios de Almadrabas
Vocal, D. Manuel Zarandieta Olalla.
Suplente, D. Manuel Columé.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE AYAMONTE
Dueños de lárrafas
Vocal, D. Pedro Gutiérrez Feu.
Suplente, D. José A. Feria Rey6s.
Fabricantes de conservas, pescado prensado y exportadores
de pescado_ fresco
Vocal, D. Manuel Vázquez Barroso.
Suplente, D. Manuel Feu Marchena:
Distintos artes reunidas por no llegar a 100 tripulantes
Vocal, D. Francisco Rosa Fernández.
Suplente, D. Manuel Fernández Osuna.
Dueños de parejas del Bou
Vocal-, D. Joaquín Márquez Cruz.
Suplente, D. Manuel Amate Lozano.
Patrones de lárrafas
Vocal, D. Manuel Pérez Garcés.
Suplente, D. Antonio Sequen Ojeda.
Patrones de pardas del Bou
Vocal, D. Francisco Rasco Márquez.
Suplente, D. Manuel Fernández Ojeda.
Iri_pulantes de Almadrabas
Vocal, D. Antonio Clamor° Rios.
Suplente, D. Manuel Rodríguez Segura.
Dueños de Almadrabas
Vocal, D. José Pérez Barroso.
Suplente, D. Emilio Martín Bojarín.
'
Intendencia general
Cuerpo Administrativo.
Dada cuenta de la instancia cursada por el almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te. del contador de navio D. José M. Lagarde y
Rodríguez, en uso de licencia por enfermo, solici
tando el pase a la situación de reemplazo por en
fermo; S. M. el Rey (q. D. g.) en vista del certifi
cado médico que se acompaña y de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido conceder al expresado oficial, el pase a dicha
situación al terminar la actual licencia, y Con arre
glo a las disposiciones del Reglamento aprobado
por real orden de 14 de enero de 1919 (D. O. núme
ro 15 pág. 95), debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1922.
El Almirante Jf del Estado Mayor cenc-al.
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marin+
en la Corte.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Señores
121sesoma general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
que existe en la ,plantilla del cuerpo Jurídico, Su
Majestad el Rely (g,P. g.) ha tenido a bien promo
ver al empleo de teniente auditor de segunda cla
se al de tercera D. José García Rendueles y-Gutie
rrez, quien es el más antiguo de su clase que reu
ne las condiciones reglamentarias para el ascenso
y ha sido declarado apto por la Junta de Clasifi
cación, debiendo disfrutar la efectividad de 27 de
febrero último y ser colocado en el escalafón entre
D. Ramón Piñal y Azpilcueta y D. Rafael Gon
zález y Alvargo.nzález.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y dernás efectos.—Dios guarde a V E. mu
chos años.—Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. Aselor general de este Ministerio.
Sr, Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar auxiliar de la Auditoria del depar
tamento de Cádiz al tenienie auditor de segunda
clase D. José García-Rendueles y Gutierrez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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